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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
WALAU DIA KURA-KURA BUKAN BERARTI DIA TIDAK AKAN SAMPAI 
GARIS FINISH… 
 
Perlahan aku berjalan dalam sebuah jalan panjang 
Kerikil- kerikil yang menempel pada telapak kaki membuatku mengerti 
bahwa tak akan ada kekuatan saat jalan terlihat mulus.. 
 Airmata, peluh serta putus asa selalu mengganggu perjalananku, 
namun, aku menyadari bahwa selalu ada penghiburan, sukacita, 
bahkan kekuatan untuk terus melangkah yang selalu Dia berikan dalam 
setiap langkah yang telah ditetapkan olehNya. 
Aku melangkah walau dengan perlahan aku tetap melangkah dengan 
semangat untuk 3 ksatria dalam hidupku.. 
dan aku akan terus melangkah,  
melangkah dalam setiap proses yang Dia berikan kepada ku,, 




“serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaNya, sebab IA 
yang memelihara kamu“ 
(1 petrus 5: 7) 
 
 





WULANDARI. Pengaruh Pengondisian Kelas dengan Teknik Imagine (Khayalan 
Visual) terhadap Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 44 
Jakarta. Jakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan 
Seni Universitas Negeri Jakarta, Juli 2012. 
 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengondisian kelas 
dengan teknik imagine (khayalan visual) terhadap kemampuan menulis puisi 
siswa kelas VIII SMP Negeri 44. Objek dan populasi penelitian adalah siswa 
kelas VIII SMP Negeri 44 Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
acak atau random sampling.  
 Penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes menulis puisi. Hasil 
menulis puisi siswa diberi skor dengan menggunakan kisi-kisi penilaian 
mengenai aspek irama, rima, pilihan kata, ungkapan, dan jalinan imaji. 
 Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors. Dari hasil perhitungan 
uji normalitas diperoleh Lо untuk sampel siswa yang belajar dengan 
menggunakan strategi konvensional sebesar  Lo= 0.091371 dan Lo untuk siswa 
belajar dengan menggunakan pengondisian kelas dengan teknik imagine 
(khayalan visual) sebesar Lo=0.115586.  Adapun Lt (Ltabel) sebesar 0,1497 
pada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, sampel penelitian ini berdistribusi 
normal karena Lo lebih kecil dari Lt. 
 Untuk uji homogenitas, digunakan rumus uji Barlett. Dari hasil 
penghitungan diperoleh X2hitung 0,078 sedangkan X2tabel sebesar 48,60237 dengan 
derajat kebebasan (dk) = (N-1) = 35– 1 = 34, dan taraf signifikan α = 0,05. Maka 
diperoleh X2hitung= 0,078 lebih kecil daripada X2tabel = 48,60237 dengan melihat 
kriteria pengujian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa data tersebut mempunyai varians yang sama atau homogen. 
 Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis dengan uji-t. berdasakan hasil 
perhitungan, diperoleh thitung = 2,357 dan ttabel = 1,698 dalam taraf nyata 0,05. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis penelitian yang mengatakan 
bahwa terdapat pengaruh pengondisian kelas dengan teknik imagine (khayalan 
visual) terhadap kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 44 
Jakarta diterima. 
 Berdasarkan hasil penelitian, pengunaan pengondisian kelas dengan 
teknik imagine (khayalan visual) dapat diterapkan sebagai salah satu teknik 
pengajaran untuk pembelajaran menulis puisi. 
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